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тается установленным при условии использования хотя бы одного 




ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СЛУЖБОВИХ 
ВИНАХОДІВ 
 
М.М. Яшарова, асистент  ПДТУ 
В умовах розвитку інноваційних технологій із одночасним скоро-
ченням державного фінансування винахідницької діяльності особливо-
го значення набуває правова регламентація службових винаходів. Як і 
на будь-який об’єкт інтелектуальної власності на службове 
винахідництво розповсюджується певний обсяг прав, зокрема, вик-
лючних майнових, які у відношенні до службових винаходів мають 
певні особливості та недостатньо визначені у законодавстві України, 
що й обумовлює актуальність відповідного дослідження. Так, Закон 
України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» закріпляє 
у Розділі 5 права та обов’язки, що випливають із патенту. Причому, що  
стосується прав, то зазначений закон не розділяє їх на різновиди. Вра-
ховуючи те, що службовий винахід є різновидом об’єктів 
інтелектуальної власності, то на його правовий режим також розпов-
сюджуються норми Книги 4 ЦК України «Інтелектуальна 
власність».Тому відповідно до ст. 423 та ст. 424 ЦК України права, які 
належать суб’єктам права інтелектуальної власності, слід поділяти на 
особисті немайнові і майнові права. 
Згідно із ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винахо-
ди та корисні моделі» патент надає його власнику виключне право  
використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання 
не порушує прав інших власників патентів. 
Враховуючи зазначене, бачиться доцільним надати наступне ви-
значення виключних майнових прав на службовий винахід - це моно-
польне право суб’єкта винаходу на свій розсуд використовувати пере-
ваги службового винаходу, на певний час заборонити це робити іншим 
особам чи надати їм це право за винагороду. Захист ж зазначених прав 
складається у сукупності заходів, що направлені на припинення пору-
шення й поновлення прав суб’єкта службового винаходу та 
відшкодування завданих цим порушенням збитків, який здійснюється 
у судовому та іншому встановленому законом порядку.  При цьому, 
слід зазначити, що у відповідності із патентним законодавство 
суб’єктом, що має право на захист виключних прав є власник патенту, 
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яким за службовим винаходом є роботодавець, хоча ця норма колізує 




О ПРОБЛЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ НА  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ ГОТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И. Чавез  (Лос-Анжелес - США) архитектор 
Существуют объективные причины снижения стимулов у местно-
го бизнеса внедрять высокие технологии. Спрос на высококвалифици-
рованных специалистов и оплата их труда невелики,  например, укра-
инскому  бизнесу (как, впрочем, и китайскому) пока такие специали-
сты требуются в сравнительно небольшой степени. Низкая стоимость 
рабочей силы, большой запас невостребованных трудовых ресурсов 
позволяют заменять высокопродуктивные механизмы и устройства 
большим числом работников. С другой стороны рост интенсивности и 
эффективности труда отдельного рабочего приведет к увольнению 
множества неэффективных работников, что создаст большую социаль-
ную напряженность, поэтому некоторые осторожные и весьма квали-
фицированные социологи пока не советуют слишком ускорять процесс 
интенсификации труда. 
Поэтому в ближайшей перспективе использование высоких тех-
нологий для интенсификации труда на каждом рабочем месте в боль-
шинстве отраслей будет оставаться не актуальным. Инновационная 
политика властей в связи с эти должна быть взвешенной, средства и 
усилия следует вкладывать в перспективные направления, чтобы из-
бежать потерь и нежелательных последствий.  Инновации необходимо 
стимулировать как в сферах непрестижного и низкооплачиваемого 
труда, так и в области весьма квалифицированного труда, где без со-
временных средств и устройств и технологий нельзя добиться успеха. 
Неэффективные в экономическом плане и на сегодняшний мо-
мент технологии замораживаются, а внедряются лишь те технологии, 
вероятность экономического выигрыша которых велика. 
Только серьѐзная и авторитетная экспертиза может дать ответ на 
вопрос о потенциальной коммерческой стоимости данной технологии 
в данной экономической среде. Небольшие фирмы и небогатые инве-
сторы не в состоянии такую экспертизу провести. Поэтому возрастает 
роль поддерживаемой государством экспертизы инновационных про-
ектов при предоставлении грантов и гарантий,  выделяющиеся при 
условии поддержки проектов частными инвесторами. Экспертиза осу-
ществляется специалистами ВУЗов и организаций Академии Наук и 
